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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Discrecionalidad en los 
Procedimientos Antidumping Dirigidos por el Indecopi, a la Luz de la 
Organización Mundial del Comercio: Prendas de Vestir Chinas”. 
 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consigna los antecedentes y la formulación del problema 
estableciendo en este , el problema de la investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos, la fundamentación jurídica, teoría y la 
justificación; En la segunda parte se abordara el marco metodológico en que se 
sustenta como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de 
estudio orientado a la comprensión. Acto seguido se detallarán las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con el respaldo bibliográfico y las evidencias contenidas en 
el anexo del presente trabajo de investigación. 
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El impacto que ha tenido la suscripción de los Acuerdos de Promoción 
Comercial (APC) en el Perú, ha sido evidente, gran parte de la población 
comerciante especialmente del sector textil, ha manifestado claramente su 
desacuerdo debido a que el nuevo escenario le obliga a lidiar en el mercado 
con empresas extranjeras altamente competitivas, situación que se suma a los 
problemas de subvaluación, contrabando e ingreso al Perú de ropa usada 
proveniente principalmente de países asiáticos (Rubén Berríos, 2014, p.40). 
En este sentido, siendo el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con la 
República Popular de China el tratado más cuestionado que ha firmado el 
país, lo cual se explica debido a su condición de “economía social en 
transición”, es innegable que las prácticas de comercio internacional y 
exportación sean más sensibles al alto escrutinio por parte de nuestras 
autoridades a fin de evitar prácticas desleales como el dumping que 
distorsionen el correcto desarrollo de la competencia y el mercado. Sin 
embargo, es imprescindible en un escenario que se abre comercialmente al 
mundo con un mayor dinamismo, analizar la forma en la cual se desarrollan 
los procedimientos de investigación por presuntas prácticas antidumping, así 
como el papel y la forma de actuar que tienen las autoridades competentes en 
dicha materia, a fin de determinar su pertinencia y coherencia con el sistema 
normativo internacional. En este sentido, el presente trabajo de investigación 
tiene como tema central el procedimiento de investigación por presuntas 
prácticas de dumping y la discrecionalidad de la Comisión  de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI en el referido procedimiento. 
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The impact it has had the Subscription Agreements Trade Promotion (APC) in 
Peru, has been evident, much of the trader especially the textile town, has clearly 
expressed its disagreement because the new scenario forces him to deal in the 
highly competitive market with foreign companies, a situation that adds to the 
problems of undervaluation, smuggling and entry of used clothing Peru mainly 
from Asian countries (Ruben Berrios, 2014, p. 40). In this sense, being the Trade 
Promotion Agreement signed with the People's Republic of China the most 
challenged treaty signed the country, which is explained due to their status as 
"social economy in transition", it is undeniable that trade practices International 
and export more sensitive to higher scrutiny by our authorities to prevent unfair 
practices like dumping distorting the proper development of competition and the 
market. However, it is essential in a scenario that is commercially opens to the 
world with greater dynamism, analyze the way in which the investigation 
procedures for alleged dumping practices are developed, and the role and modus 
operandi with the competent authorities in this matter, in order to determine its 
relevance and coherence with the international regulatory system. In this sense, 
this research has as its theme the investigation procedure for alleged dumping and 
the discretion of the Committee on Antidumping and Subsidies of INDECOPI in 
that procedure. 
 
Keywords: Dumping, administrative procedure, discretion, WTO trade promotion 
agreement. 
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